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1.          Україна. Президент.    
    Про призначення довічних державних стипендій видатним 
діячам науки : указ Президента України від 14 грудня 2018 р. 
№ 425/2018 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2018. – 
№ 240. – 19 грудня. – С. 16. 
Серед отримувачів стипендії – доктор філологічних наук, професор 
кафедри германської філології СумДУ Світлана Олексіївна Швачко. 
2.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів 
України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1060-р / Україна. Кабінет 
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 3. – 5 січня. – С. 18. 
Серед отримувачів – студентки СумДУ: Войтович Анна Валеріївна та 
Хачатар’ян Каріна Азатівна. 
 
3.          Жовтоніжко С. Навчатися та працювати одночасно? Чи 
можна? Чи потрібно? : коментарі студентів СумДУ щодо дуальної 
освіти / С. Жовтоніжко // Резонанс. – 2018. – № 9-11. – грудень. – 
С. 9. 
4.          Кириченко К. І. Знакові перемоги : Європейська Комісія 
оголосила цьогорічні результати конкурсу за напрямом "Розвиток 
потенціалу вищої освіти" Програми Європейського Союзу 
Еразмус+. Загалом відібрали 6 проектів із представниками України, 
серед яких 2 за участю СумДУ / К. І. Кириченко // Резонанс. – 
2018. – № 9-11. – грудень. – С. 3. 
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5.          Кобзар В. Учити й учитися : на сьогодні кафедра 
"Психології, політології та соціокультурних технологій" – ініціатор 
і виконавець кількох суспільно важливих проектів міжнародного й 
регіонального рівнів / В. Кобзар, Л. Бабела // Резонанс. – 2018. – 
№ 9-11. – грудень. – С. 8.  
6.          Костюченко Н. Актуальні проблеми цивілізації : СумДУ й 
СНАУ спільно з Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН) 
стали організаторами Регіонального форуму "Дні сталого розвитку 
в Сумській області", присвяченого Цілям сталого розвитку й 
процесу їх імплементації на міжнародному та національному 
рівнях / Н. Костюченко // Резонанс. – 2018. – № 9-11. – грудень. – 
С. 5.  
7.          Кошти на енергоефективність : СумДУ отримає грант від 
Європейського інвестиційного банку для підвищення 
енергоефективності в будівлях // Освіта України. – 2018. – № 50. – 
24 грудня. – С. 2. 
8.          Лобанок Д. Для талановитих немає перешкод : "Золотий 
інтеграл" (післямова) / Д. Лобанок, М. Кочмак // Резонанс. – 2018. – 
№ 9-11. – грудень. – С. 7. 
9.          Мобільні пристрої в навчанні : Інститут модернізації змісту 
освіти підтримав ініціативу Сумського державного університету та 
запропонував викладачам українських університетів взяти участь у 
Всеукраїнському конкурсі з використання мобільних пристроїв у 
навчальному процесі // Освіта України. – 2019. – № 1-2. – 21 січня. – 
С. 3. 
10.          Ніколи не потрібно опускати руки : дипломом 
Міжнародного дитячого й молодіжного фестивалю аудіовізуальних 
мистецтв "Кришталеві джерела" XVII (м. Київ) нагороджена 
відеозамальовка студентів СумДУ "Той, хто йде до мети" // 
Резонанс. – 2018. – № 9-11. – грудень. – С. 8. 
11.          Прокопенко М. "Зелений" означає – просунутий : вивчаємо 
міжнародний рейтинг навчальних закладів за їх ставленням до 
довкілля. До Світового рейтингу університетів UI GreenMetric 
потрапили десять українських навчальних закладів, серед яких і 
Сумський державний університет / М. Прокопенко // День. – 2019. – 
№ 3-4. – С. 15.  
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12.          Рева Г. Обмінялися перемогами : баскетболісти СумДУ 
зіграли чергові матчі чемпіонату України / Г. Рева // Сумщина. – 
2018. – № 48. – 29 листопада. – С. 11. 
13.          Рева Г. Чемпіонат інтелектуалів : в клубі "Інтелект" СумДУ 
відбувся четвертий чемпіонат Сумської області з інтелектуальних 
видів спорту (шахи і шашки "64") / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – 
№ 49. – 6 грудня. – С. 10. 
14.          Студентські європейські ігри : студенти СумДУ у складі 
команди України взяли участь у Європейських університетських 
іграх // Освіта України. – 2018. – № 50. – 24 грудня. – С. 14. 
15.          Творімо історію разом! : презентація науково-популярного 
видання "Це нашої історії рядки. Книга нарисів з історії 
Політехнічного технікуму КІ СумДУ у фактах, подіях, іменах" // 
Резонанс. – 2018. – № 9-11. – грудень. – С. 5. 
16.          Тепло університетських корпусів : Європейський 
Інвестиційний Банк (ЄІБ) надасть грант на 10 млн євро для реалізації 
проекту "Вища освіта України", у якому наразі беруть участь 
7 українських вишів. Серед них і Сумський державний 
університет // Освіта. – 2018. – № 51-52. – 19-26 грудня. – С. 2. 
17.          Три Святилівки : наукова еліта СумДУ [Іван Юхимович 
Проценко] // Резонанс. – 2018. – № 9-11. – грудень. – С. 6. 
18.          Хачатар'ян К. Передноворічні плоди : основні віхи 
наукової діяльності СумДУ в 2018-2019 році. Із чого починали й 
чого досягли за півроку наші науковці / К. Хачатар'ян // Резонанс. – 
2018. – № 9-11. – грудень. – С. 2. 
19.          Хачатар'ян К. Розширення міжнародної співпраці : 
керівник Центру досліджень регіональної безпеки, кандидат 
політичних наук Микола Назаров узяв участь у трьох міжнародних 
заходах, під час яких презентував роботу Центру / К. Хачатар'ян // 
Резонанс. – 2018. – № 9-11. – грудень. – С. 4. 
20.          Шевченко Б. Тренінг для тренерів : інтерв'ю з Еріком 
Альбрехтом, керівником проекту "Потренеруй тренера", 
організованого ГО "Interlink Akademy" спільно з Сумською ГО 
"Медів-Компас", що проходив у СумДУ на кафедрі журналістики та 
філології / Б. Шевченко // Резонанс. – 2018. – № 9-11. – грудень. – 
С. 4. 
 
